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Resumen - El presente trabajo provee información acerca del material de Epicauta Dejean 1834 (Coleoptera: Meloidae) que se en-
cuentra depositado en la colección Entomológica del área de Zoología de Invertebrados del Museo Provincial de Ciencias Naturales 
“Florentino Ameghino”, Santa Fe, Argentina. Los ejemplares examinados corresponden a las especies descriptas por Berg (1881),  
Borchmann (1930), Burmeister (1881), Denier (1935), Fischer (1827), Germar (1821), Haag-Rutemberg (1880) y Hug (1825). Se exa-
minaron más de 200 ejemplares que corresponden a 10 especies: E. adspersa (Klug, 1825); E. atomaria (Germar, 1821); E. bosqi 
Denier, 1935; E. brunneipennis (Haag-Rutemberg, 1880); E. clericalis (Berg, 1881); E. fulvicoarnis (Burmeister, 1881); E. grammica 
(Fischer, 1827); E. langei Borchmann, 1930; E. leopardina (Haag-Rutember, 1880); E. monachica (Berg, 1883), la gran mayoría presen-
tes en la artropofauna de la provincia de Santa Fe. Además la colección se encuentra enriquecida con materiales de otras provincias 
como: Catamarca, Córdoba, Neuquén, y Santiago del Estero. Para cada especie se provee la siguiente información: nombre original y 
válido, lista sinonímica completa, referencia bibliográfica, ubicación del material tipo en caso que se conozca la información, lista de los 
ejemplares de la especie con el número de registro con el que se identifica a los ejemplares del Museo, lugar y fecha de colección, el 
nombre del colector si se encuentra etiquetado y número de ejemplares; como información adicional se incorpora los datos sobre la 
planta huésped. Los datos confusos o incompletos no se incluyen en el listado. 
 
Palabras clave - Catálogo, Epicauta, colección, Museo Provincial, Santa Fe.  
 
Epicauta es uno de los géneros más numerosos 
dentro de la familia Meloidae, se divide en dos 
subgéneros: Macrobasis 70 especies aproximada-
mente citada solo para América del Norte y el 
subgénero nominotípico que cuenta con aproxi-
madamente unas 360 especies distribuidas en todo 
el mundo a excepción de Australia y las Islas 
Oceánicas. El género Epicauta, posee unas 270 
especies en el continente americano (Pinto & Bo-
logna, 1999) de las cuales 100 están presentes en 
América del Sur. En la Argentina se han citado 50 
especies, de estas 24 son endémicas de nuestro 
país; tres más son endémicas de Uruguay, una de 
Chile y siete más se encuentran solo en Argentina 
y Chile o Argentina y Uruguay.  
El objetivo principal del presente trabajo es pre-
sentar una lista de los Epicauta depositados en la 
colección entomológica del Museo Provincial de 
Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” 
(MFA) de la provincia de Santa Fe (Argentina). 
Esta colección se encuentra representada por un 
total de 350 ejemplares: (12 ejempl.) E. adspersa 
(Klug, 1825); (46 ejempl.) E. atomaria (Germar, 
1821); (5 ejempl.) E. bosqi Denier, 1935; (7 ejempl.) 
E. brunneipennis (Haag-Rutemberg, 1880); (1 ejem-
plar) E. clericalis (Berg, 1881); (64 ejempl.) E. fulvi-
coarnis (Burmeister, 1881); (5 ejempl.); E. grammica 
(Fischer, 1827); (39 ejempl.) E. langei Borchmann, 
1930; (168 ejempl.) E. leopardina (Haag-Rutember, 
1880); (3 ejempl.) E. monachica (Berg, 1883).  
Esta colección es representativa de la zona ya 
que la mayoría del material fue colectado en la 
provincia de Santa Fe, como es el caso del E. leo-
pardina; también se encuentran ejemplares colecta-
dos en otras provincias tales como: Catamarca, 
Córdoba, La Rioja, Neuquén, y Santiago del Este-
ro.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las especies se ordenaron alfabéticamente dentro 
de la familia, subfamilia, tribu, género, de acuerdo 
con la clasificación propuesta por Pinto & Bologna 
(1991). En la lista se incluyen los siguientes datos: 
nombre de la especie, seguida por la lista sinoními-
ca correspondiente; ubicación del material tipo en 
el caso que se sepa; lista de los ejemplares de la 
especie con el número de registro con el que se 
identifica a los ejemplares del Museo, lugar y fecha 
de colección, el nombre del colector si se encuentra 
etiquetado y número de ejemplares; como infor-
mación adicional se incorpora los datos sobre la 
planta huésped. Los datos confusos o incompletos 
no se incluyen en el listado. 
Todos los especimenes tratados se encontraban 
en buen estado de conservación, los mismos están 
montados en alfileres entomológicos o en camas 
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entomológicas debidamente acondicionadas para 
su buena preservación. Todos estaban debidamen-
te rotulados; las tarjetas de identificación estaban 
escritas a mano.  
Abreviaturas. 
MFA-ZI: Museo Florentino Ameghino ― Zoolog-
ía de Invertebrados 
RA: República Argentina. 
Prov.: Provincia. 
Dpto.: Departamento. 
Ejempl. Ejemplares.  
 
RESULTADOS 
 
Subfamilia Meloinae Gyllenhal, 1810 
Tribu Epicautini Denier, 1935 
Género Epicauta Dejean, 1834 
Epicauta Dejean, 1834. 
 
― Epicauta adspersa (Klug, 1825). 
1825 Lytta adspersa Klug: 434; Berg, 1881:307 
(rev.); Burmeister, 1881: 29 (rev.). 
1845 Epicauta conspersa Curtis: 472. 
1881 Cantharis adspersa: Burmeister: 29 (rev); Berg, 
1881: 307 (rev); Geminger & Harlod, 
1870: 2147. 
1914 Epicauta adspersa: Bruch: 403 (cat.); Bor-
chmann, 1917: 70 (rev.); Denier, 1935: 
152 (cat.); Bosq, 1934: 327; 1942: 10 (cat.); 
Blackwelder, 1945: 482 (cat.); Di Iorio, 
2004: 165 (cat.). 
Material tipo: se desconoce su ubicación.  
Lista de ejemplares depositados en MFA 
MFA, ZI: Nº 4256, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 2.XII.1949 (2 
ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 8914, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´) 2.I.1956 (2 ejem-
plares). 
MFA, ZI: Nº 4149, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 1.II.1949 (1 ejem-
plar). 
MFA, ZI: Nº 4153, RA, Prov. Santa Fe, Dpto la 
capital Colastiné Sur (31º68´, 60º63´), 2.IV.1950 (1 
ejemplar).  
MFA, ZI: Nº 4238, RA, Prov. Santa Fe, Arroyo 
Colorado, San José del Rincón Norte (31º6´, 
60º58´), II.1958 (1 ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4234, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 1.II.1950 (2 
ejempalres). 
MFA, ZI: Nº 1694, RA, Prov. Santiago del Estero, 
Dpto. Montero, Tintina (27º03´, 62º71´), IV.1947 
(2 ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 1693, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 2.II.1948 (1 
ejemplar)  
Planta huésped: En estado adulto esta especie se 
alimenta de las hojas de Amaranthus cruentus, 
A.cruentus cv. Don Leon, Amaranthus hybridus L. 
var. hypochondriacus L, Amaranthus mantegazzianus, 
Amaranthus quitensis; Amaranthus sp; Beta bulgaris L. 
var cucla, Beta bulgaris L. var rapacea; Brassica oleracea 
L; Brassica oleracea var acephala;Capsicum annum L.; 
Cenopodium album L.; Cichorium endivia; Glycine 
max; Lycopersicum esculetum; Medicago sativa;Nicotina 
tabacum; Phaseolus vulgaris; Prosopis sp.;Salpichora 
origanifolia; Senecio grisebachii; Solanaceae; Solanum 
melongea; Solanum tuberosum; Spinacia oleracea (Fer-
nandez, 1888; Blanchard, 1929, Bosq, 1934; Hay-
ward, 1942, 1960; Quintana, 1966; Rizzo, 1977; 
Martínez, 1960, 1995; Di Iorio, 2004). 
 
― Epicauta atomaria (Germar, 1821). 
1821 Lytta atomaria Germar: 154; Berg, 1881: 307 
(rev.); Burmeister, 1881: 29 (rev.); Martí-
nez, 1992: 5 (dist.). 
1824 Lytta puncata Germar: 287:287. 
1870 Cantharis atomaria: Geminger & Harold: 2148 
(cat.); Berg, 1881: 308 (rev.) 
1914 Epicauta atomaria: Bruch: 403 (cat.); Bor-
chmann, 1917: 70 (cat.); Denier, 1935: 152 
(cat.); Bosq, 1934: 327 (cat.), 1942: 10; 
Hayward, 1942: 22 (cat.); Blackwelder, 
1945: 482 (cat.); Viana & Williner, 1973: 
15 (cat.); Martínez, 1992: 5 (dist.); Di 
Iorio, 2004: 167 (cat.). 
Material tipo: se desconoce su ubicación.  
Lista de ejemplares depositados en el MFA.  
MFA, ZI: Nº 4251, RA, Prov. Santiago del Estero, 
Dpto. Montero, Tintina (27º03´, 62º71´), I.1949 (2 
ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4254, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1954 (18 ejem-
plares).  
MFA, ZI: Nº 4256, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 2.XII.1949 (1 
ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4031, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1952 (1 ejem-
plar). 
MFA, ZI: Nº 4033, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1954 (5 ejem-
plares). 
MFA, ZI: Nº 4060, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 17.I.1957 (1 
ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4061, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), II. 1957 (1 ejem-
plar). 
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MFA, ZI: Nº 4068, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1954 (14 ejem-
plares). 
MFA, ZI: Nº 4245, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), II.1955 (1 ejem-
plar). 
MFA, ZI: Nº 4248, RA, Prov. Catamarca, 
17.X.1962 (1 ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4232, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.II.1956 (1 ejem-
plar). 
Planta Huesped: Esta especie se la encuentra sobre 
Amaranthaceae “yuyo colorado”, Amaranthus 
cruentus, C. hybridus L var hypochondriacus, Ama-
ranthus mantegazzianus, A. quitensis, Beta vulgaris, 
Capsicum sp., Cichorium endivia, Lycopersicum esculen-
tum, Nicotina sp., N. tabacum, Prosopis nigra, Solana-
ceae “fumo bravo”, Tribulus terrestris (Viana & 
Williner, 1973; Martínez, 1992; Di Iorio, 2004) 
 
― Epicauta bosqi Denier, 1935. 
Epicauta bosqi Denier 1935: 135; Blackwelder, 
1945: 482 (cat.); Bosq, 1942: 9 (cat.); Di Iorio 
2004: 168 (cat.). 
Material tipo: El material tipo se encuentra deposi-
tado en la colección entomológica del Museo de 
La Plata, es un holotype macho: [Rosario de S. 
Fe/ parque a la luz/ Denier 19.II.32] [Epicauta/ 
bosqi/ Denier/ HOLOTIPO] [MLP 555/ 1]. Para-
tipo hembra: [Santa Fe/ Rafaela/ I.1933] [Coll. 
Bosq] [♀] [Epicauta/ bosqi Denier/ PARATIPO] 
[MLP 555/ 3].  
Lista de ejemplares depositados en el MFA. 
MFA, ZI: Nº 4247, RA, Prov. Santa Fe, Santo 
Tomé (31º39´, 60º45´), 21.II.1961 (1 ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4364, RA, Prov. Córdoba, Col. Bara-
telli, 1966 (1 ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4118, RA, Prov. Santa Fe, 2.II.1951 
(2 ejemplares). 
MFA, ZI: Nº4064, Prov. Santa Fe, Dpto. La Capi-
tal, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.I.1954 (1 ejemplar). 
Planta huésped: La especie fue encontrada en Me-
dicago sativa (Bosq, 1934; Adams & Selander, 
1979). 
 
― Epicauta brunneipennis (Haag-Rutemberg, 1880). 
1880. Lytta brunneipennis Haag-Rutemberg: 29. 
1881. Cantharis brunneipennis: Burmeister: 24; Berg, 
1881: 304 (rev.). 
1914. Epicauta brunneipennis: Bruch 1914: 403 (cat.); 
Borchmann, 1917: 72 (cat.); Denier, 1935: 
154 (cat.), 1940: 419 (cat.); Blackwelder, 
1945: 482 (cat.); Viana & Williner, 1973: 
14 (dist.); Di Iorio, 2004: 168 (cat).  
Material tipo: Berg (1881) indica que el material 
tipo se encuentra depositado en las colecciones 
entomológicas de Haag-Rutemberg y Dr. Clemens 
Müller en Dresden (Germany).  
Lista de ejemplares depositados en el MFA 
MFA, ZI: Nº 4230, RA, Santa Fe, San José del 
Rincón (31º36´, 60º34´), II.1957 (7 ejemplares). 
Planta huésped: Di Iorio (2004) la cita sobre Cerci-
dium praecox (Ruiz et Pavón) (Brea), Prosopis sp., 
Senna aphylla (Cav.) Irw et Barn (pichanilla).  
 
― Epicauta clericalis (Berg, 1881). 
Cantharis clericalis Berg 1881: 308. 
Epicauta clericalis: Borchmann 1917: 73 (cat.); 
Bruch, 1914: 404 (cat.); Denier, 1935: 
154 (cat.); Blackwelder, 1945: 483 
(cat.). 
Epicauta luteolineata var. brevebasalis Pic 1933: 26.  
Epicauta luteolineata var. discolineata Pic 1933: 26; 
Denier, 1935: 154 (cat.); Blackwelder, 
1945: 483 (cat.). 
Material tipo: El material tipo se encuentra deposi-
tado en el Museo de La Plata, es un holotype, 
[Misio-/nes] [Lytta/ clericalis/ Berg] [com. tipo/ 
comparat] [MLP 561/ 1]. MLP.  
Lista de ejemplares depositados en el MFA. 
MFA, ZI: Nº 4243, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1953 (1 ejem-
plar)  
 
― Epicauta fulvicornis (Burmeister, 1881). 
1881 Cantharis fulvicornis Burmeister: 29; Berg, 
1881: 307 (rev.). 
1914 Epicauta fulvicornis: Bruch: 404; Denier, 1935: 
155 (cat); Bosq, 1942: 11 (cat.); Hayward, 1942: 22 
(cat.); Blackwelder, 1945: 483 (cat.); Martínez 
1992: 6 (dist.); DiIorio, 2004: 168 (cat.). 
1916 Epicauta testaceicornis Pic: 8.  
1917 Lytta fulvicornis: Borchmann: 94  
Material tipo: se desconoce su ubicación. 
Lista de ejemplares depositados en el MFA.  
MFA, ZI: Nº 4132, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XX.1949 (5 
ejemplares);  
MFA, ZI: 4123 Nº RA; Prov. Santiago del Estero, 
Dpto. Montero, Tintina (27º03´, 62º71´) (7 ejem-
plares). 
MFA, ZI: Nº 4057, RA, Santa Fe, San José del 
Rincón (31º36´, 60º34´), 1.II.1950 (1 ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4058, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.II.1956 (2 ejem-
plares). 
MFA, ZI: Nº 4062, RA, Santa Fe, San José del 
Rincón (31º36´, 60º34´), 2.II.1956 (1 ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4063, RA, Prov. Santa Fe, IX.1953 
(1 ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4070, RA, Santa Fe, San José del 
Rincón (31º36´, 60º34´), 2.II.1956 (2 ejemplares). 
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MFA, ZI: Nº 4071, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII.1948 (2 
ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4145, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.IV.1946 (6 ejem-
plares). 
MFA, ZI: Nº 4146, RA, Prov. Santa Fe, I.1946 (3 
ejemplares).  
MFA, ZI: Nº 4147, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. la 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII.1948 (6 
ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4148, RA, Prov. Santa Fe, II.1946 (2 
ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4150, RA, Prov. Santa Fe, Departa-
mento la Capital, Isla Garcerosa (31º31´60º21´), 
1.III.1950 (11 ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4152, RA, Prov. Santa Fe, 2.II.1946 
(2 ejemplares).  
MFA, ZI: Nº 4240, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), II.1965 (1 ejem-
plar). 
MFA, ZI: Nº 4246, RA, Prov. Santa Fe, 5.X.1969 
(12 ejemplares).  
MFA, ZI: Nº 1695, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII.1948 (1 
ejemplar). 
Planta Huesped: La especie se encuentra sobre 
Amarathus quitensis; Gossypium hirsutum (Bosq, 
1943; Denier, 1935; Hayward, 1942, 1960); Mimo-
seaceae sp.; Solanum tuberosum (Bosq, 1943; Viana et 
al, 1978) 
 
― Epicauta grammica (Fischer, 1827) 
Cantharis grammica Fischer 1827: 19; Gemminger 
and Harold, 1870: 2151 (cat.). 
Epicauta grammica: Borchmann 1917: 75 (cat.); 
Denier, 1935: 155 (cat.), 1940: 420 (cat.); 
Blackwelder, 1945: 483 (cat.); Martínez, 
1992: 6 (dist.). 
Epicauta fidelis Brethès 1925: 14.  
Material tipo: se desconoce su ubicación 
Lista de ejemplares depositados en el MFA. 
MFA, ZI: Nº 1715, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 21.XI.1948 (1 
ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 41.51, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.I.1949 (1 ejem-
plar). 
MFA, ZI: Nº s/n: RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII.1948 (1 
ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4257: RA, Prov. Santa Fe, 
25.XI.1953 (3 ejemplares). 
 
― Epicauta langei Borchmann, 1930. 
1930 Epicauta langei Borchmann: 95; Denier, 1935: 
156 (cat.); Blackwelder, 1945: 483 (cat.); Di Iorio, 
2004: 168(cat.).  
Material tipo: El material tipo se encuentra deposi-
tado en el Museo de La Plata, sintipo sexo sin 
determinar: [Rca. ARGENTINA/ Prov. Catamar-
ca/ 20.III.1907/ C. Bruch] [Epicauta/ langei/ Bor-
chamnn 1930/ PARATIPO] [MLP 569/ 1]. 
Además hay tres ejemplares (Sintipos, sexo sin 
determinar) depositados en la colección Ento-
mológica del Museo Nacional de Ciencias Natura-
les Bernardino Rivadavia, Nº de colección 4178-
4180.  
Lista de ejemplares depositados en el MFA. 
MFA, ZI: Nº 4250, RA, Prov. Neuquén, San 
Martín de los Andes (40º09´, 71º21´), I.1949 (23 
ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4258, RA, Prov. Neuquén, San 
Martín de los Andes (40º09´, 71º21´), 2.I.1951 (3 
ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4259, RA, Prov. Neuquén, San 
Martín de los Andes (40º09´, 71º21´), I.1951 (11 
ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4244, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1953 (1 ejem-
plar). 
MFA, ZI: Nº 4235, RA, Prov. Neuquén, San 
Martín de los Andes (40º09´, 71º21´), 2.I.1951 (1 
ejemplar). 
Planta Huesped: Se la cita sobre Lycopersicum escu-
lentum Miller (Bosq, 1943; Di Iorio, 2004), Solanum 
elaeagnifloium y Tribulus terrestris (Di Iorio, 2004). 
 
― Epicauta leopardina (Haag-Rutember, 1880). 
Lytta leopardina Haag-Rutemberg, 1880: 30 
Cantharis leopardina Burmeister, 1881: 24 
Material tipo: Adams & Selander (1979) indican 
que el material tipo es un sintipo proveniente de la 
provincia de Córdoba (Argentina), el mismo se 
encuentra depositado en la colección entomológica 
de Haag-Rutemberg Zoologisches Sammlung der 
Bayerischen Staates Munich.  
Lista de ejemplares depositados en el MFA. 
MFA, ZI: Nº 4227, RA, Prov. Santa Fe, 1.I.1951 
(21 ejemplares). 
MFA, ZI: Nº s/n, RA, Prov. Córdoba, Dpto. Pu-
nilla, La Falda (31º08´, 64º5´), I.1952 (26 ejempla-
res). 
MFA, ZI: Nº 4707, RA, Prov. Santa Fe, Dpto la 
capital Colastiné Sur (31º68´, 60º63´), 10.I.1970 
(40 ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4253, RA, Prov. Santa Fe, Dpto la 
capital Colastiné Sur (31º68´, 60º63´), 10.I.1970 
(24 ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4117, RA, Prov. Santa Fe, 1.III.1951 
(2 ejemplares). 
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MFA, ZI: Nº 4120, RA, Prov. Santa Fe, 1.I.1951 
(2 ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4252, RA, Prov. Santiago del Estero, 
Dpto. Montero, Tintina (27º03´, 62º71´), 
2.III.1947 (2 ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4122, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII.1948 (3 
ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4119, RA, Prov. Santa Fe, 2.I.1951 
(2 ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4116, RA, Prov. Santa Fe, 2.I.1951 
(7 ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4118, RA, Prov. Santa Fe, 2.II.1951 
(3 ejemplares).  
MFA, ZI: Nº 4121, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 1.XII.1948 (8 
ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4145, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.IV.1946 (2 ejem-
plares). 
MFA, ZI: Nº s/n, RA, Prov. Córdoba, Col: Bara-
telli, 1966 (2 ejemplares). 
MFA, ZI: Nº s/n, RA, Prov. Santa Fe, 4.III.1952 
(1 ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4065, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 11.I.1956 (1 
ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4032, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. de 
San Cristóbal, Arrufó (30º14´, 61º43´), 3.I.1976 (2 
ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4241, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 2.I.1963 (1 
ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4066, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), I.1959 (1 ejem-
plar). 
MFA, ZI: Nº s/n, RA, Prov. Córdoba, Col: Bara-
telli, 1966 (1 ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4231, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.I.1954 (3 ejem-
plares).  
MFA, ZI: Nº 4236, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.I.1954 (1 ejem-
plar).  
MFA, ZI: Nº 4237, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII. 1948. (1 
ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4032, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. de 
San Cristóbal, Arrufó (30º14´, 61º43´), 3.I.1972 (1 
ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4037, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.XII.1948 (1 
ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4255, RA, Prov. Córdoba, Dpto. 
Punilla, La Falda (31º08´, 64º5´), 2.I.1948 (2 
ejemplares). 
MFA, ZI: Nº 4145, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. La 
Capital, Recreo (31º5´, 60º73´), 2.IV.1946 (3 ejem-
plares). 
MFA, ZI: Nº s/n, RA, Prov. Córdoba, Col. Labu-
lage, 1979 (1 ejemplar). 
Planta huésped. Se encuentra citada para Amarant-
hus quitensis y Portulaca sp. (Martínez, 1992); Beta 
vulgaris L. var rapacea, Beta vulgaris var cycla y Sola-
num tuberosum (Hayward, 1942; 1960); Cichorium 
endivia (Hayward, 1942; 1960, Adams and Selan-
der, 1979); Helianthus annus (Rizzo, 1977); Lycoper-
sicum esculentum (Hayward 1942, 1960; Adams and 
Selander 1979); Medicago sativa (Hayward, 1942; 
1960); Nicotiana tabacum (Bosq, 1942; Hayward, 
1942; 1960); Portulaca sp. (Adams and Selander, 
1979); Solanum dulcamara (Adams and Selander, 
1979); Solanum eleagnifolium (Adams and Selander, 
1979).  
 
― Epicauta monachica (Berg, 1883). 
Lytta monachica Berg 1883: 68. 
Epicauta monachica Blanchard 1891: 495; Bruch, 
1914: 404 (cat.); Borchmann, 1917: 
78 (cat.); Denier, 1935: 157 (cat.); 
Bosq, 1934: 327 (cat.); 1942: 11 (cat.); 
Hayward, 1942: 23 (cat.); Blackweld-
er, 1945: 483 (cat.); Viana and Wil-
liner, 1973: 87 (dist.); Martínez, 1992: 
7 (dist.); Di Iorio, 2004: 170 (cat.). 
Material tipo: Depositado en el Museo de La Pla-
ta; sintipo, sexo no determinado: [Typus] [Men-
/doza] [Foto Bruch] [Lytta/ monachica/ Berg] 
[MLP 576/ 1]. Lectotype, sex not determined [Ty-
pus] [Mend-/doza] [MLP 576/ 2].  
Lista de ejemplares depositados en MFA.  
MFA, ZI: Nº 4239, RA, Prov. Santa Fe, Dpto. 
Garay, Cayasta (31º12´, 60º10´), 9.I.1970 (1 ejem-
plar). 
MFA, ZI: Nº 8579, RA, La Rioja, Dpto. de Chile-
cito, Anguinan (29º13´, 67º26´), Col. Medrano, 
25.XI.2006 (1 solo ejemplar). 
MFA, ZI: Nº 4029, RA, Prov. Santiago del Estero, 
Dpto. Montero, Tintina (27º03´, 62º71´), 1947, (1 
solo ejemplar). 
Planta Huésped. Las plantas huéspedes para esta 
especie son (Di Iorio, 2004): Amaranthus sp.; Brassi-
ca oleracea (Adams and Selander, 1979); Brassica 
oleracea var. acephala (Hayward, 1942); Cichorium 
endivia (Hayward, 1942; 1960); Gossypium hirsutum 
(Denier, 1935; Bosq, 1942; Hayward, 1942; 1960); 
Gossypium (Adams and Selander, 1979); Helianthus 
sp. (Martínez, 1992); Lycopersicum esculentum 
(Adams and Selander, 1979) Medicago sativa (Bosq, 
1942; Hayward, 1942; 1960; Adams and Selander, 
1979); Nicotina sp. (Adams and Selander, 1979); 
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Nicotina tabacum (Bosq, 1942; Hayward, 1942; 
1960; Martínez, 1960); Portulaca sp. (Adams and 
Selander, 1979); Solanacea (Bosq, 1934); Solanum 
dulcamara, S. eleagnifolium (Adams and Selander, 
1979); Solanum tuberosum (Hayward, 1942; 1960). 
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